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kerjasama antara UMS 
Perbadanan Labuan melalui 
penyelidikan dalam pelbagai 
bidangterutamanyaberkaitaIl 
pelancongan di Labuan. 




ber'po1tensl untuk dimajukan 
idikan bersama Perbadanan Labuan 
sedangkan ini masih 
banyak berkaitan 





dengan UMS dalam 
mengadakan.program yang 
dapat menyumbang kepada 
komuniti di sini," katanya 
dalam kenyataan di sini pada 
Jumaat. 
Sementara itu Murnizam 
U MS bercadang 
untukmenjalankankajiselidik 
awaI yang berkaitan untuk 
melihat peluangserta potensi 
Labuan sebagaisebuah pulau 
pelancongan dan seterl.llSn'\Ta 
dapat menarik lebih ramai 
pengunjung untuk datang ke 
pulau berkenaan. 
Menurutnya, UMS 
turut Illencadangkan agar 
diwujudkansebuah'Research 
Station' diLabuan bagi 
memudahkan lebih ramai 
penyelidlk dan pelajar untuk 
membuat kajian berkaitan 
itu. 
Selain itu katanya, 
UMSKAL sedia bekerjasama 
dengan Perbadanan Labuan, 




1"'I .... n,CF1"'3·nn di UMSKAL juga 
dapat membantu 
ekonomi _ dan 
industri 
pelancongansekali gus 
menaikkan nama Labuan. 
